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研究成果の概要（英文）：This research has aimed to show that the notion of subject is not universal. In 
Old English, The presence of impersonal construction with no subject is a decisive piece of evidence. 
This is because Old English was a lexical-thematic language which consists of content words with no 
functional categories. Thematic relations between lexical items played a crucial role in determining the 
clause structure. In current English,'subject’is a syntactic device which was introduced late in the 
historical development of language to satisfy structural requirements. In Present-day English, subject 
has become obligatory due to fully-developed functional systems. The subject requirement is now clear due 



































































































(1909-49)や van der Gaaf (1904) などで、再
分析を用いて論じられ、生成文法では
Lightfoot(1979)以降 Fischer and van der 
Leek (1983, 1987)、それ以外のアプローチで















































































































で 開 催 さ れ た SHELL2012 (The 4th 
International Conference of the Society of 
Historical English Language and 
Linguistics) に お い て  Impersonal 







の ゲ ン ト 大 学 で 開 催 さ れ た 第 ６ 回
Generative Initiatives in Syntactic Theory: 
Subjects Workshopにおいて, 








International Conference on English 
Historical Linguistics に お い て 、 The 











論文 Impersonal and Passive Constructions 
















































(The International Association of 
University Professors of English 2013)で、
Free Riders in Grammaticalization という
表題のもとで発表した。同年８月にはノルウ
ェーのオスロ大学で開催された第２１回
International Conference on Historical 
Linguistics に お い て 、 The 
Grammaticalization of an Inflectional 






ング大学において開催された SHEL 8,(The 
8th Studies in the History of the English 
Language)で The Emergence of Group 
Genitives: the Nature of –es Ending in 






論じた論文 The Loss of Lexical Case in the 
History of English を 、 Cambridge 
Scholarship Publishingから出版された単行
本 Periphrasis, Replacement and Renewal: 




深化させた論文 Impersonal Constructions 
and the Non-universality of Subject を、
Peter Lang 社から出版された単行本 The 
Phases of the History of English: Selection 








































































(Conference of the International Society for 















パビア大学で開催された第６回 Syntax of 
the World’s Language: Voice Systems in 




じた論文 Why has an Article System 
Emerged? : The Shift from Parataxis to 
Hierarchyを Peter Lang社から出版された
単行本 Studies in Middle English: Words, 
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